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ESTUDIS 
El conjunt dels Dolors de Santa Maria va ésser construït per la Venerable Congregació de la 
Mare de Déu dels Dolors, fundada el 18 de desembre de 1693 i activa fíns als anys seixanta de l'actual segle. 
L'espiritualitat de la Congregació va influir i determinar la construcció i la decoració de la 
Capella. 
LA VENERABLE CONGREGACIÓ DELS DOLORS 
DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE MATARÓ 
Durant el segle XVII s' estengué per tot Catalunya 
un moviment religiós propagat per l'orde dels Servents 
de Maria, que fomentava la devoció a la Mare de Déu 
dels Dolors. Els Servites foren fundats a Florència en 
el segle XII i la seva casa a Barcelona era situada a la 
plaça del Bonsuccés. títol del convent, on es conserva 
encara una part de l'ediíici, amb una bella portalada 
barroca amb l'escut de l'orde. 
Semblantment a d'altres ordes religiosos, els 
Servites, per tal d'adaptar el seu esperit a la vida 
secular, fundaren les congregacions posades sempre 
sota l'advocació de Maria Dolorosa. 
E>es de l'edat mitjana existien a la parròquia de 
Santa Maria de Mataró confraries o associacions de 
fidels que, encara que veneraven un Sant Patró, la seva 
fmalítat principal era una suplència del que ara són els 
col·legis, sindicats o associacions professionals. En 
aquest aspecte la seva activitat s'extingí a mig segle 
passat. 
També, i especialment després del Concili de 
Trento, es fundaren confraries amb finalitat estricta-
ment religiosa, com les del Sagrament i del Roser, 
inspirades pels dominics, que tingueren una gran 
implantació a la parròquia, polaritzant la vida religiosa 
del Mataró dels segles XVI i XVII. Amb tot, algunes 
d'aquestes confraries, com la de la Soledat, de nobles 
i gaudins, seguien pertanyent a un determinat estament. 
La congregació dels Dolors, des dels seus inicis 
fou oberta a tothom; així ho indica el rètol escrit a la 
porta de la Capella congregavit nos in unum Mariae 
Dolor que és una paràfrasi de VUbi charitas, l'himne 
de la caritat i l'amor. 
El Llibre d Homes de la Congregació ens descriu 
l'erecció amb aquestes paraules: (1) 
Dia 18 del mes de Desembre de 1693, fonch 
fundada la Congregació Venerable de Nostra 
Santíssima Mare dels Dolors per lo Reverent Doctor 
Franciscà Garrigó, ab facultat del Il·lustríssim y 
Reverendíssim Senyor Don Emmanuel de Alba, Bisbe 
de Barcelona, y del Molt Reverent Pare Provincial 
dels Pares Servitas, y en dit dia prengueren en esta 
Ciutat de Mataró lo hàbit més de 100 hómens, y 
després, lo die 22 de dit mes, lo prengueren també més 
de 100 donas. 
El Llibre de Resolucions precisa que foren 200 
els homes i 126 les dones. (2) 
Havent determinat la construcció d'una capella 
pròpia, la Congregació sol·licità la llicència oportuna 
al Consell de la Vila, que donà la seva autorització en 
la sessió del 4 de gener de 1694. Es comprà un terreny 
tocant a l'església de Santa Maria, propietat del mas 
Seguí, per escriptura estesa pel notari Bonaventura 
Vigo el 4 de febrer de 1697, i es posà la primera pedra, 
beneïda pel rector Ramon Riera, el 16 de maig de 1708. 
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La Capella disposa també de sagristia que, per 
una escala, comunica amb la sala de juntes, situada 
sobre d'ella. 
No s'ha trobat cap contracte referent a la decoració 
delacapellai saladejun tes pel pintor Antoni Viladomat, 
però es creu que va començar a treballar-hi l'any 1722. 
L'any 1773 es comprà novament un petit tros de terra 
al mas Seguí que possibilità la comunicació amb 
l'església parroquial i la construcció de l'escala del 
cor, situat sobre el vestíbul de la capella. Totes aques-
tes dades són extretes dels estudis de Marià Ribas i 
Bertran i de Lluís Ferrer i Clariana (3); la transcripció 
de les escriptures esmentades es publica a la secció 
Documentació d'aquest número dels FULLS. 
El principal exercici de devoció que propagaven 
els Scrvites era la Corona Dolorosa, que consistia en 
la meditació dels Set Dolors de Maria, resant per cada 
Dolor un Parenostre i set Avemaries. Com a final es 
resaven tres Avemaries en memòria de les llàgrimes de 
Maria i es podia completar la Corona amb el rés de les 
Lletanies Laurctanes, en què la darrera invocació és 
Regina Servorum tuorum. 
El simbolisme de l'espasa clavada en el cor de 
Maria ve de les paraules que l'evangelista Lluc 
Inscri[K:i(5 sobre la portalada de la capella 
posa en boca de Simó, en dirigir-se a Maria, en la 
Presentació de l'infant Jesús al temple: (4) 
Mira, aquest és destinat a ser causa que molts 
caiguin o s'aixequin a Israel i com a senyera que 
trobarà contradicció -i a tu mateixa una espasa et 
traspassarà l'ànima-perquè així es descobreixin els 
pensaments de molts cors. 
La meditació dels aspectes dolorosos de la vida 
de Maria, convertí aquesta espasa en set, número bíblic 
que significa la plenitud del dolor. 
Els episodis que ens proposa la Corona són els 
següents: 
L- L'anunci de Simcó 
II.- La fugida a Egipte 
III.- La pèrdua de Jesús 
IV.- El camí del Calvari 
V.- Maria al peu de la Crcu 
VI.- Jesús en braços de Maria 
VIL- Sepultura de Jesús 
Tots aquests dolors corresponen a fets narrats 
pels evangelistes Mateu, Lluc i Joan (5), amb l'excepció 
del Vlè, que ens presenta Jesús mort a la falda de 
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ELS SET DOLORS DE 
MARIA 
Gravats de la «Corona» edi-
tada pel P. Prior dels Servites de 
Barcelona. 
Imp: Manuel Tcxero 
Porta Ferrissa 
Segle XVIII 
I.- L'anunci de Simcó rV.- El camí del Calvari 
n.- La fugida a Egipte VI.- Jesús en braços de Maria V.- Maria al peu de la Creu 
Les teles de Viladomat 
corresponents als set Dolors de 
fi Maria estan col·locades per aquest 
ordre en el retaule de la Capella. 
Destaca al centre el VIò Dolor 
(La Pietat) representat també perla 
imatge vestida. 
in.- La pèrdua de Jesús Vn.- Sepultura de Jesús. 
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Maria. És una representació anomenada també La Pietat 
que, encara que els evangelistes no la descriuen, ha 
colpitprofundament el poble cristià i ha estat reproduïda 
repetidament pels millors artistes, pintors i escultors. 
Recordem la cèlebre Pietà de Miquel Àngel i, a la 
Catedral de Barcelona, el portal de La Pietat, amb el 
timpà de fusta tallada i policromada de l'escultor 
alemany Michael Locher ( 1490). D'aquesta època és 
també la bella taula de Bartolomé Bermejo, procedent 
del retaule renaixentista de la cs^Ua de l'ardiaca 
Desplà. 
Aquest moment tràgic en què Maria rep el cos 
mort del seu Fill Divf, ha estat per al nostre poble la 
representació preferida de la Mare de Déu dels Dolors. 
La Litúrgia reconegué aquest misteri i el 
responsori II de les antigues Maitines de la festivitat 
dels Dolors de Maria té aquest text: Josep dArimatea 
demanà el cos de Jesús que, baixat de la creu, la Mare 
rebé en els seus braços. Com la dolorosa sunamita 
sostingué el fill mort sobre els genolls (6). 
En presentar el dolor de Maria, el veu prefigurat 
en la dona sunamita, la que havia acollit el profeta 
Eliseu, que veié morir el seu fill a la falda. Cridat el 
profeta, acudf a la seva llar i després d'invocar el 
Senyor tomà l'infant amb vida a la seva mare. Aquest 
fet prefigura també la Resurrecció del Senyor (7). 
Aquesta representació iconogràfica de Maria amb 
el Fill mort a la falda, s'inicia a Alemanya en el segle 
XIV; passa a Itàlia i els Servites la propaguen per tot 
Europa. De la mateixa manera que Maria ens mostra 
l'infant Jesús a la seva falda, com en un tron, ara ens el 
presenta, després de mort, consumada la redempció. 
Tingué tanta acceptació aquest gest de Maria que 
la mateixa Trinitat fou representada d'aquesta forma. 
Així veiem Déu Pare, amb el Fill mort a la falda, en un 
gravat de Dürer i en unes belles pintures del Greco i de 
Ribera, actualment al Museu del Prado. 
Com a retaule de la Capella, Viladomat pintà set 
teles representant els Set Dolors de la Corona. El Vlè 
Dolor (La Pietat) fou col·locat al centre, en un quadre 
gran i destacat. Els altres sis, en teles ovalades, tres a 
cada costat. 
l'hàbit negre dels Servites, hàbit que, en la forma 
reduïda de l'escapulari, s'imposava als qui entraven a 
la congregació, una mena de terç orde, o simplement a 
la confraria, sense les obligacions dels congregants. És 
del nostre record haver vist també persones que per 
devoció o per complir alguna prometença, vestien 
durant un temps l'hàbit negre dels Dolors amb el 
distintiu del cor amb les set espases. 
El papa Urbà VIII havia prohibit de vestir les 
imatges de Jesús i de Maria amb els hàbits dels ordes 
religiosos. Els Servites demanaren una excepció a 
aquesta norma i el nou papa Innocenci X declarà: El 
Decret no es refereix a la vostra religió, ja que no sou 
vosaltres els qui vestiu la Verge amb el vostre hàbit, 
sinó que aneu vestits amb el mateix vestit de Maria en 
la seva viduïtat. (8) 
Segons el llibre titulat Congregante y Siervo 
perfecto de la Santisima Virgen de los Dolores del qual 
la biblioteca del Museu Arxiu té una edició de l'any 
1816, les Congregacions de la Mare de Déu dels 
Dolors són una Junta d homes desitjosos d agradar a 
Déu, que s'uneixen en caritat un dia de cada setmana 
en un Oratori, per tal d exercitar-se en diversos actes 
de virtut, en obsequi de la Verge Dolorosa, i un altre 
dia de cada mes per a rebre la Santa Comunió. (9) 
Els càrrecs directius de la Congregació eren els 
següents: corrector, sots-comector, prior, dos discrets 
(un eclesiàstic i l'altre seglar), mestre de novicis, 
secretari, ajudant del secretari, receptor (tresorer), dos 
sagristans, dos infermers, dos porters i set consultors. 
L'elecció del corrector corresponia al general 
dels Servi tes, o al seu vicari, i el càrrec teni a una durada 
de tres anys, amb possibilitat de reelecció. Els altres 
càrrecs tenien una durada de dos anys i l'elecció es feia 
a partir de temes, presentades el divendres abans de la 
festivitat de l'Ascensió, amb un cerimonial que preveia 
tots els detalls. Es resava el Verú Creator invocant 
l'Esperit Sant i, publicades les temes, sortien de la 
reunió els propwsats. Acte seguit els sagristans recollien 
les paperetes dels vots, que eren escrutats pel correc-
tor, i s'anomenaven per als càrrecs els qui havien 
tingut més vots, amb l'excepció del receptor, que el 
triava la nova Junta. La sessió acabava amb el rés del 
Te Deum i la Salve. 
La pintura de La Pietat (la Mare de Déu dels 
Dolors) de Viladomat servia com a teló del cambril on 
es venera la imatge de la Mare de Déu vestida amb 
El divendres següent, el corrector confirmava en 
el càrrec els elegits, els donava la benedicció i prenien 
possessió. El secretari tenia curad'inscriure en el llibre 
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Contraportada i primer full del llibre Congreganíe y Siervo Perfecta de la Saniísima VÍrgen de los Dolores. 
els noms dels qui ocupaven els càrrecs i també de fer 
una tauleta que s'exposava en un lloc públic (10). 
El Museu Arxiu conserva molt poca documentació 
de la Congregació; però existeixen les lemes i les acies 
de les eleccions efectuades entre els anys 1749 i 1775 
(11). El prior, un any era eclesiàstic i el següent seglar, 
per als altres càrrecs es procurava que, a les temes, hi 
haguessin persones dels diversos estaments socials. 
Les obligacions dels càrrecs es troben 
minuciosament descrites en el llibre congregant, abans 
esmentat. Ens ha cridat especialment l'atenció 
Tobligació dels ostiaris o porters, que havien de con-
trolar l'assistència dels congregants als actes regla-
mentaris, de no deixar entrar ningú amb armes; si algú 
les portava les havien de recollir i custodiar. 
En el capítol XlIIè es donen les nomies que s *han 
d'observarenrOratoridelacongregació.S'had'entrar 
sense cerimònies, no mirant la diferència de les perso-
nes, perquè tols són i s'anomenen germans; les 
espaseses deixaran a la porta i s'ocuparà el lloc que 
correspongui al càrrec que es tingui. És de notar que 
aquestes ordinacions regien en una època en la qual el 
protocol establia diferències segons la classe social de 
Ics persones. 
La mateixa obra, dóna normes per a la conducta 
dels congregants, des del matí en dcspcrtar-sc fins a 
l'hora d'anar a domiir. Es recomanen com a lectura 
espiritual les obres de fra Lufs de Granada, VExercici 
de la Perfecció del pare Rodríguez, la introducció a la 
Vi(iíïD€vo/í3 de sant Francesc de Sales i també les vides 
dels sants, tot indicant que molles accions dels sants 
són més per admirar que per imitar. 
Recomana també obres de caritat amb cl proïsme, 
l'exemplaritat amb els fills, l'ajut a pobres i malalts i 
els sufragis per les ànimes del Purgatori. 
Continua el llibre amb la transcripció de les 
principals devocions del congregant, el Septenari als 
Dolors de Maria i el rés diari de la Corona Dolorosa, 
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amblcs Lletanies Lauretancs. Segueixen altres exercicis 
piadosos i, entre ells, una meditació per a la festivitat 
de l'Assumpció de Maria al Cel. Aquest Misteri és 
descrit en la forma tradicional procedent dels apòcrifs 
els Apòstols, per una revelació del cel, es trobaren 
reunits a Jerusalem en el moment del Trànsit de Maria 
i, al tercer dia, pogueren contemplar com pujava al cel 
amb cos i ànima, acompanyada de tota la Cort celes-
tial, que cantava himnes i lloances a la seva Reina. 
Aquest és el tema iconogràfic de la Sala de Juntes de 
la Congregació. 
El llibre acaba amb cl sumari de les gràcies i 
indulgències concedides per diversos Papes, als qui 
veneren la Mare de Déu dels Dolors. 
La Congregació comunicava a les congregacions 
establertes en altres poblacions la defunció dels 
germans, intercanviant els sufragis. La Congregació 
de Badalonaconscrvacnel seu arxiu algunesd'aqucstes 
cartes, de les quals tenim fotocòpies. 
EI Llibre de Resolucions de la Congregació 
mataronina indica la llista de les Congregacions que 
tenen germandat pels sufragis, cinquanta-cinc a 
Catalunya i quatre a la resta de la península. Ics de Jaén, 
Granada, Múrcia i Cartagena. En l'Annex I publiquem 
la llista completa. 
La Congregació dels Dolors fou el centre de la 
vida religiosa a la parròquia en el segle XVIII. El bisbe 
de Barcelona Diego de Astorga, en la seva visita 
pastoral del 24 de desembre de 1716, recomanà als 
clergues la inscripció a la Congregació, cosa que ja es 
practicava (12). 
Revisant les llistes de congregants, hi trobem tots 
els rectors de Santa Maria, començant pel primer 
corrector, el Dr. Pau Llorens, i també sacerdots 
rcllevanLs en la vida de la congregació, com el qui fou 
corrector, Dr. Salvador Portell, del qual fins a l'any 
1936 es conservava a la sagristia de la Capella un retrat 
atribuït a Viladomat, amb una inscripció destacant les 
seves virtuts i el zel en la construcció de la Capella. 
Mori l'any 1727, als 72 anys, i fou sepultat a la cripta. 
EI retrat que hi ha actualment a la sagristia és del 
Dr. Llorenç Campüonch i Diviu, l'únic sacerdot que té 
un elogi en el Llibre d'Homes, elogi que transcrivim, 
exemplar en virtut y oració y de una paciència i 
constància molt singulars, fou Corrector 36 anys. El 
retrat porta la dedicatòria dels seus nebots, entre els 
Retrat de] Dr. Llorenç Campllonch i Diviu, 
corrector de la Congregació. 
quals hi ha el qui fou també corrector des de 1786 fins 
a 1806, cl reverend Josep Camfn i Campllonch. 
Nebot d'aquest darrer fou el monjo cistercenc, 
exclaustrat de Poblet l'any 1835, Francesc Camfn i 
Bonet, que fou corrector de 1839 a 1853. Morí del 
còlera l'any 1854, després d'haver assistit molts 
moribunds d'aquesta malaltia. Fou el gran restaurador 
de la vida de la Congregació i de la Capella i ens ha 
deixat un complet estat de comptes de tot el temps que 
ocupà el càrrec (13). , . - *.•;,.'-_.;,:,;.;>!-.;..•,:, 
Dimilípcrdiferènciesambcl rector BatllcvcU, el 
qual aconseguí del general dels Servites que els correc-
tors de la Congregació fossin per sempre els rectors de 
Santa Maria (14). 
Entre els eclesiàstics destacats, hi trobem cl Dr. 
Jaume Creus, que fou arquebisbe de Tarragona, diver-
sos canonges, religiosos com l'historiador Parc Rius, 
rector de l'Escola Pia, i cl darrer monjo de Sant Cugat 
que va sobreviure a l'cxclaustració fra Felip de Alemany 
i Gil. També foren congregants cl fundador de les 
monges filipcnses, Mn. Marc Caslafíé i Mn. Manuel 
Blanch i Puig, aulor de la Missa de Glòria de les Santes, 
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Se'ns fa difícil d'escollir persones destacades 
d'entre els scglars; citarem únicament cl qui té unelogi 
en el Llibre d'Homes, el pescador Josep Castellà, de 
qui es diu de exemplar vida morí lo dia de Nostra 
Senyora dels Dolors (27 de març de 1780). 
, En l'esmentat llibre, fent un buidat de les llistes 
de congrcgants, des dels inicis fins a l'any 1800, en 
trobem 1.402. De 453 no tenim indicació de l'ofici o 
professió, però les dels 949 restants s'indiquen 
clarament, després del nom i cognom. Aproximadament 
un 10% dels que no indiquen professió pertanyen a 
famflies nobles de la ciutat i 42 tenen anteposat el CX)n 
al seu nom. 
En alguns casos se'ns fa diffcil d'establir la 
classificació ja que d'entre els doctors, llicenciats i 
estudiants, dels quals no s'indica la disciplina, pot 
haver-n'hi algun d'estat eclesiàstic. Moltes vegades 
un mateix ofici és assenyalat amb diferents noms, però 
en la llista que publiquem en l'annex II fem constar els 
que porta el Llibre d'Homes. 
En la congregació dels Dolors trobem persones 
de totes les activitats del Mataró del segle XVIII. 
En la capella dels Dolors es reunien també els 
membres del Terç Orde de Sant Francesc i es 
practicaven les devocions de l'Oratori de Sant Felip 
Nen. Uns i altres havien ajudat a la construcció de la 
capella i, peraixò,els dos sants foren col.locatscn unes 
pintures ovalades a cada costat del Manifestador. 
Sant Francesc d' Assís ensenyà els homes a imitar 
Crist en la seva Humanitat, féu el primer pessebre i els 
seus seguidors propagaren la devoció del Via Crucis, 
que és un record del camí de Jesús per la Via Dolorosa 
de Jerusalem, fins al Calvari. S'escollí aquest tema per 
a la decoració de la Capella. 
Però no hi ha representació de la primera Estació 
(Jesús és condemnat a mort) i tampoc hi són represen-
tades les Xlla, Xllla i XlVa, ja que coincideixen amb 
els Dolors Vè, Vlè i Vllè de la Corona, pintats com a 
retaule. 
•: V·--- ." l r fT^· ' • 
Casulla dC la Congregació dels Dolors. 
La capella dels Dolors, amb el seu cor, sala de 
juntes, cripta funcràriai la sagristia, ambels ornaments 
propis, vestits de la Marc de Déu, rcliquiari amb 
miniatures pintades per Viladomat, i la bella custòdia 
de l'any 1758, forma un conjuntque a més del seu valor 
artístic, és un testimoni sociològic de la religiositat del 
segle XVIII, 
-.i':.-:: 
Rafael Soler i Fonrodona 
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ANNEXI 
Nota de les Congregacions que tenen germandat amb la de MatanS, fundades totes sota la invocació de la Mare de Déu 
dels Dolors. Del Llibre de Resolucions 1749-1775. Museu Arxiu de Santa Maria, Dolors, FI 1AXX)1. 
I -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
Barcelona 
Girona 
Vic 
Solsona 
Lleida 
Tortosa 
La Seu d'Urgell 
Balaguer 
Cervera 
Manresa 
Figueres 
La Bisbal 
Camprodon 
Besalú 
Castelló d'Empúries 
Torroella de Montgrí 
Peralada 
Palafrugell 
Martorell 
Sant Hipòlit 
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
Cardona 
Berga 
Bagà 
Torà 
Tàrrega 
Igualada 
Bellpuig 
Vilafranca del Penedès 
Vilanova de Cubelles 
Sitges 
Vendrell 
Sant Sadurní de Subirats 
Caldes de Montbui 
Sabadell 
Esparreguera 
Arbós 
Sanahuja 
Valls 
Olot 
Castellterçol 
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
Granollers 
Calaf 
Sant Joan de les Abadesses 
Badalona 
Sta. Coloma de Farners 
Ponts 
Sant Mateu 
Guissona 
Reus 
Blanes 
Oliana 
Jaén 
Granada 
Castelló de Farfanya 
Múrcia 
Sant Hilari 
Tremp 
Tarragona 
Cartagena 
NOIA 
BTOTS L© 
Proíèíso5^4dme.sos ala 
yÍlarí?lS-MclsdoloK<^ 
Fimcíacia 
cn la Cuitat dc.McU 
taro XJ 
Portada del Llibre d'Homes de la Congregació dels Dolors. 
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ESTUDIS 
ANNEX II 
Ofici o professió dels congregants dels Dolors, des de la fundació l'any 1693 fins al 1800, segons el Llibre d'Homes 
(Museu Arxiu de Santa Maria, Dolors F.U/OOOfZ). 
Total Congregants 1.402 
Sense indicar ofici 453 
Eclesiàstic o Religiós 150 
Doctor 12 
Doctor en Medicina 6 
Estudiant 7 
Llicenciat 57 
Militar, Funcionari 36 
Notari 6 
Escrivent 2 
Causídic (Procurador) 3 
Procurador 2 
Corredor d'o-ella 1 
Regidor 4 
Mestre de Gramàtica 1 
Mestre de Minyons 2 
Negociant 59 
Comerciant 5 
Mercader 2 
Botiguer 25 
Llibreter 1 
Candeler de cera 7 
Adroguer 42 
Apotecari 17 
Cirurgià 32 
Perruquer 3 
Cabellayre (Fab. perruques) 1 
Mariner 19 
Pilot 2 
Calafat I 
Pescador 16 
Volander 1 
Coraller 1 
Sastre 49 
Sabater 37 
Sombrerer 1 
Espardenyer 7 
Baster 2 
Esparter 7 
Corder 18 
Pagès 14 
Hortolà 7 
Bracer 25 
Treballador 1 
Carreter 1 
Traginer 2 
Aiguader 1 
Forner 5 
Moliner 1 
Semoler 4 
Fideuer 2 
Mestre de cases 18 
Rajoler 2 
Oller 1 
Gerrer 1 
Vidrier 3 
Lapidari 1 
Fuster 19 
Guitarrer 1 
Serrador 1 
Boter 10 
Cadiraire 1 
Escultor 4 
Daurador 2 
Argenter 14 
Gravador 1 
Veler 40 
Velluter 2 
Seder 3 
Perxer 14 
Cinter 1 
Passamaner 13 
Retorcedor 4 
Puntaire 1 
Calceter 1 
Mitger 17 
Aguller 5 
Teixidor 8 
Tintorer 5 
Pintor d'indianes 3 
Capser 2 
Estoiger 1 
Assaonador 5 
Blanquer 2 
Ferrer 5 
Manyà 8 
Serraller 2 
Pedrenyaler 2 
Espaser 1 
Daguer 3 
Calderer 2 
Rellotger 1 
Corretger 3 
Músic 2 
Hostaler 1 
Criat 1 
Escolà Major 2 
Hermano Caputxines 2 
Ciego 2 
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NOTES 
1.- Museu Arxiu de Sanu Maria (MASM). Dolors Fi l / 
0001. Llibre d'Homes. 
2.- MASM. Dolors FI 1/0002. Llibre de Resolucions. 
3.- RIBAS i BERTRAN, Marià. Origen i fets històrics de 
Mataró; p. 139. Mataró, 1934. 
FERRER i CLARIANA. Lluís. Sanla Maria de Mataró. 
La Parròquia, elTemple. Vol. ü, capítol Vil. Mataró, 1971. 
4.- Lluc 2.34-35. 
5.- Lluc 2, 34-35 i 41-45. Mateu 2,13-15. Joan 19, 25-27 
i 38-42. 
6.- Breviari Romà. Festivitat dels Dolors de Maria. 
7.- n Reis 4, 8-37. 
8.- REYMUNDÍNEZ, Fray Lorenzo, ex prov del Orden de 
PP. Serv itas Congregante i Siervo Perfecta de la Sant (sima Virgen 
de los Dolores, p. 18-19. Barcelona, 1816. Juan Dorcaimpresory 
Librero. 
L'exemplar que existeix a la Biblioteca del Museu Arxiu 
de Santa Maria fou propietat de Joan de Palau i de Soler, prevere. 
9.- REYMUNDÍNEZ, Op. cit.. p. 23-24. 
10.- REYMUNDÍNEZ, Op. cU. Llibre U, Capítols I a XI. 
11.- MASM. Dolors FI 1 AXX)2. Llibre de Resolucions. 
12.- MASM. Llibre de Varios Instruments. Visita del bisbe 
de Barcelona Diego de Astorga (24 desembre 1716). Fols 60-64. 
13.- MASM. E)olors. Comptes del P. Camín. 
14.- MASM. Diplomes exposats al Cor de la capella dels 
Dolors. 
BATLLEVELL, Gabriel. Memòria sobre elestado actual 
de la Congregación de Ntra. Sra. de los Dolores, erigida en la 
Parroquial Iglesia de Mataró. Barcelona, Imp. Herederos Vda. 
Pla, 1854. 
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